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RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
Este trabajo investigativo  es importante porque analiza su problemática y propone 
soluciones; la falta de relación afectiva de padres e hijas  influyó directamente en el 
embarazo de las 18 adolescentes objeto de estudio; considerando  el marco categorial, las 
características socioeconómicas de padres e hijas y la identificación de las relaciones 
afectivas entre ellos.  
 
Luego del diagnóstico situacional planteo la propuesta basada en un Plan de Capacitación a 
padres e hijas adolescentes sobre la afectividad,, educación sexual y reproductiva.  
 
Su contenido se resume en 4 capítulos; el primero habla sobre la problematización de la 
relación afectiva de padres e hijas y su incidencia en el embarazo de las adolescentes, el 
segundo sobre las estrategias metodológicas utilizadas, el tercero sobre el análisis e 
interpretación de resultados y el cuarto sobre la propuesta. 
 
Palabras Claves: RELACIÓN AFECTIVA, EDUCACIÓN SEXUAL Y 








This research work is important because it discusses its problems and proposes 
solutions, lack of emotional relationship of fathers and daughters directly 
influenced the pregnancy of 18 adolescents studied, considering the categorical 
framework, the socioeconomic characteristics of fathers and daughters and 
identification affective relations between them. 
 
Then situational diagnosis raised the proposal based on a training plan to parents 
and teenage daughters on affectivity, sexual and reproductive education. 
 
Its content is summarized in four chapters: the first discusses the problematization 
of the emotional relationship of fathers and daughters and their impact on teenage 
pregnancy, the second on the methodological strategies used, the third on the 
analysis and interpretation of results and the fourth on the proposal. 
 
Keywords: AFFECTIONATE RELATIONSHIP, SEXUAL AND REPRODUCTIVE 





           
Es necesario considerar que la adolescencia es un periodo de vida donde el ser humano 
adquiere capacidad reproductiva y transita de la niñez a la juventud, consolidando su 
independencia. 
 
La adolescencia se clasifica en: temprana que va de los 10 a los 13 años;  media, de los 14 
a los 16 años; y,  tardía, de los 17 a los 19 años.  Temporada en la cual las y los 
adolescentes tienen la capacidad de procrear, pudiendo las chicas en caso de tener 
relaciones sexuales quedar embarazadas.  
 
Los problemas de embarazos en las adolescentes en casi todos los casos no son deseados, 
se originan por muchos factores: políticos, religiosos, sociales, económicos y psicológicos, 
entre otros; pero fundamentalmente por la falta de relaciones afectivas de los padres hacia 
las hijas adolescentes.  
 
Primero porque el Estado no cuenta con  una política definida sobre educación sexual y 
reproductiva general que abarque a la familia, niveles educativos y sociedad; porque la 
mayoría de religiones satanizan el tema y lo siguen considerando como tabú, sin saber que 
es una necesidad biológica y que hay que  preparar y regular para que las personas 
ejerciten en su adultez con responsabilidad; la descomposición social, drogadicción, 
delincuencia,  machismo, la violencia intrafamiliar, el hacinamiento, la prostitución, la 
paternidad  irresponsable; sumados a los problemas económicos como la falta de trabajo y 
por ende de recursos para poder subsistir, crean problemas sociales y afectivos que  en 
muchos casos son irreversibles. 
 
Existe aún inmadurez física y sexual en las y los adolescentes que los convierten en 
incapaces de asumir responsabilidades sexuales y paternales o maternales; lo que provoca 
en muchos casos: la disfuncionalidad de la joven pareja, el maltrato a los bebés o el 
abandono de los mismos cuando existe el más mínimo problema.  
 
La falta de relación afectiva de padres e hijas incuestionablemente incide en el embarazo 




En la presente investigación se detectó previamente 18 estudiantes adolescentes 
embarazadas de un total de 1.276 que conforman el Instituto Superior “Ángel Polibio 
Chávez” de la ciudad de Guaranda; cifra preocupante y digna de ser estudiada con la 





EL PROBLEMA  
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL  
 
El embarazo de adolescentes en casi todos los casos es no deseado y responde a problemas 
sociales, económicos y de salud pública; mismos que cada vez van creciendo, afectando 
directamente a su salud, a la de sus hijas, ocasionan problemas de pareja y a nivel de su 
entorno social.  
 
La Organización Mundial de la Salud define al embarazo adolescente como “El que ocurre 
dentro de los dos años de edad ginecológica entendiéndose por tal al tiempo transcurrido 
desde la menarca y/o cuando la adolescente es acción dependiente de su núcleo familiar de 
origen” también menciona que se ha convertido en un problema de salud pública por su 
incidencia cada vez mayor de embarazos precoces en el grupo etéreo de 12 a 14 años a 
nivel mundial.  
 
En América latina se calcula  que se producen por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 
19 años de edad y 1 de cada 3 mujeres quedan embarazadas antes de los 20 años. 
 
En nuestro país 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas 
por primera vez; una de las más altas de la subregión Andina. 
 
Este problema se genera por recibir información distorsionada de sexo y sexualidad, por 
los medios de comunicación y/o amistades, la ausencia de habilidades sociales  o auto 
control; pero por sobre todo por la falta de relación afectiva entre padres e hijos/as.  
 
La relación afectiva de padres e hijos especialmente adolescentes casi no existe y produce 
efectos negativos en las adolescentes de la ciudad de Guaranda y específicamente en 




Estos efectos negativos se traducen depresión y destrucción de la autoestima, siendo presas 
fáciles del mundo exterior que les conduce al consumo de drogas, licor, delincuencia, sexo 
y como resultado al embarazo adolescente.     
 
Muchas adolescentes embarazadas se ven marginadas por sus compañeras y la sociedad, 
unas siguen el estudio con mucho esfuerzo cambiando su forma de vida y otras se retiran.  
 
En tales circunstancias y siendo un problema social grave que se expande aceleradamente, 
es necesario diagnosticar y dar alternativas.  
 
1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La relación afectiva de padres e hijas adolescentes radica fundamentalmente en el 
respeto, consideración, confianza y preocupación; esto significa diálogo permanente 
sobre muchos temas, especialmente sobre sexo y sexualidad con las jóvenes; al no existir 
estas condiciones, las chicas adolescentes se vuelven más vulnerables y pueden fácilmente 
ser tentadas a tener acto sexual y quedar embarazadas. 
 
La falta de una relación cordial, respetuosa y la confianza de sus padres hacen que las hijas 
adolescentes recurran a terceras personas a pedir consejos u orientaciones que en muchos 
casos son distorsionados y llevan a las adolescentes a la sexualidad precoz, como en el 
caso objeto de estudio.  
 
El embarazo en adolescentes  sucede a los 2 años de edad ginecológica,  tiempo 
transcurrido desde la menarca y/o cuando la adolescente aun depende de su familia en lo 
económico, emocional, sentimental y social; esto causa conflictos familiares inclusive 
cambios biológicos, psíquicos, sociológicos  y de salud.  
 
En el presente trabajo  se investiga cómo la relación afectiva de padres e hijas, incide en el 
embarazo de las adolescentes; entre las potenciales causas previamente investigadas 
tenemos: hogares disfuncionales, vulnerabilidad económica, bajo nivel educativo de 




Estos factores producen en las adolescentes desconfianza y distanciamiento con sus 
padres; lo que causa: depresión, destrucción de la autoestima, y desorientación; 
mismos que los pueden conducir a la toma de decisiones equivocadas, entre ellas al 
embarazo no deseado. 
 
El problema del conocimiento radica precisamente en el estudio de la relación afectiva de 
padres e hijas adolescentes y lo que ello significa en los embarazos no deseados. 
 
En tales circunstancias las chicas objeto de estudio son aquellas comprendidas entre los 16 
y 18 años que actualmente cursan el primero, segundo y tercer año de bachillerato  en el 
Instituto Superior “Ángel Polibio Chávez” de la Ciudad de Guaranda, que constituyen un 
número bastante preocupante y por ello es necesario realizar el estudio y proponer 
soluciones inmediatas. 
 
El problema a investigar tiene relación directa con la carrera de sociología y constituirá un 
aporte para aclarar que las relaciones afectivas bien llevadas de padres e hijas; impedirán 
y/o reducirán los embarazos no deseados de las adolescentes.   
 
La investigación sobre los embarazos en adolescentes que influyen en su desarrollo socio 
afectivo-estudio de caso-en 18 estudiantes, se realizó en el Instituto Superior Ángel Polibio 
Chávez” de la Ciudad de Guaranda. 
 
Dicho Centro Educativo de encuentra localizado en la Provincia Bolívar, Cantón 
Guaranda, Parroquia Ángel Polibio Chávez, sector suroeste de la ciudad; cuya dirección es 
Calle Johnson City, entre la Sucre y Pichincha, frente al Parque Montufar. 
 
Este establecimiento educativo se fundó el 8 de noviembre de 1995 y su primer Rector fue 
el profesor Homero Vásconez Benavidez; desde aquella fecha, su trayectoria educativa ha 
sido fructífera y se ha convertido en uno de los baluartes de formación de juventudes 





1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 La relación  afectiva de padres e hijas  incide directamente en  el embarazo de las 
adolescentes; estudio de caso de estudiantes del instituto superior “Ángel Polibio Chávez” 
de la Ciudad de Guaranda 
 
1.1.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Uno de los más graves problemas de la sociedad actual que es aún invisibilizado es 
precisamente la falta de unas buenas relaciones afectivas entre padres con sus hijas 
especialmente adolescentes. 
 
Al no existir la comunicación, tampoco existe la confianza y por lo tanto no se pueden 
topar temas interesantes como la relación familiar, sus proyectos participativos, diálogos 
sobre sexo y sexualidad, aspiraciones juveniles, inquietudes amorosas. 
 
Los padres imponen una barrera con sus hijas y en consecuencia ellas se refugian en sus 
amistades para poder pedir asesoramiento o guía y poder tomar las decisiones que en su 
mayoría no son correctas y las llevan a la sexualidad precoz sin responsabilidad ni 
conocimiento pleno de lo que hacen. 
 
En el presente trabajo  se investiga cómo la relación afectiva de padres e hijas, incide en el 
embarazo de las adolescentes; entre las potenciales causas previamente investigadas 
tenemos: hogares disfuncionales, vulnerabilidad económica, bajo nivel educativo de 
los padres, maltrato y alcoholismo, entre otros. 
 
Estos factores producen en las adolescentes desconfianza y distanciamiento con sus 
padres; lo que causa: depresión, destrucción de la autoestima, y desorientación; 
mismos que los pueden conducir a la toma de decisiones equivocadas, entre ellas al 
embarazo no deseado. 
 
En tales circunstancias las 18 chicas objeto de estudio, son aquellas comprendidas entre los 
16 y 18 años y que actualmente cursan el primero, segundo y tercer año de bachillerato  en 
el Instituto Superior “Ángel Polibio Chávez” de la Ciudad de Guaranda, que están 
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embarazadas y constituyen un número bastante preocupante,  por ello es necesario realizar 
el estudio y proponer soluciones inmediatas. 
 
El problema a investigar tiene relación directa con la carrera de sociología y un aporte para 
que los padres tengan confianza con sus hijas y se impida el embarazo precoz. 
 
1.2. OBJETIVOS  
 
1.2.1. Objetivo General: 
 
 Determinar la relación afectiva de padres e hijas y su incidencia en el embarazo de las 
adolescentes.  
 
1.2.2. Objetivo Específicos: 
 
 Especificar el marco categorial para este estudio. 
 
 Analizar las características sociales del grupo de adolescentes del estudio de caso. 
 
 Identificar la naturaleza de las relaciones afectivas entre padres e hijas en cuanto al 
conocimiento y ejercicio responsable de la sexualidad.   
 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
Es de vital importancia  el presente estudio de los embarazos en adolescentes ya que esto 
influye en forma determinante en su desarrollo socio afectivo; causando  graves efectos en 
cuanto a lo físico, psicológico, social e inclusive económico, tanto a las involucradas como 
a sus familiares; por lo que es necesario diagnosticar la problemática y dar soluciones.  
  
Existe pertinencia en el estudio porque tiene relación directa con la carrera universitaria 
de sociología y porque estoy en el momento oportuno de realizar la investigación 





La investigación es factible, por contar con la aceptación del Señor Rector, personal 
docente, padres de familia y estudiantes del Instituto “Ángel Polibio Chávez”  de la Ciudad 
de Guaranda; porque además, el costo de la investigación no afecta a la institución y será 
asumido por la investigadora y ayudará a solucionar este grave problema social como es el 
caso de los embarazos en adolescentes.  
 
Tiene originalidad, puesto que se basa en la teoría científica y es un aporte personal a la 
solución de la problemática que causa los embarazos precoces en chicas adolescentes 
estudiantes; además, es un aporte a futuras investigaciones.  
 
Es novedad científica  por cuanto hasta el momento no existe investigación igual o 
parecida que haya sido publicada y por lo tanto servirá de consulta y estímulo para nuevos 
estudios.  
 
El presente estudio se realizará en el Instituto  Superior “Ángel Polibio Chávez” de la 
Ciudad de Guaranda; específicamente en los 18 casos de estudiantes adolescentes 
embarazadas, que serán las directas beneficiarias; las beneficiarias indirectas serán las 












2.1. Fundamentación teórica 
 
RELACIÓN DE PADRES E HIJAS ADOLESCENTES 
 
Es la acción más gratificante y desafiante de la vida; es desear que los hijos crezcan felices 
y saludables, es mantener la unidad familiar en base al amor, comunicación, educación y 
orientación.    
 
 Una buena relación entre padres e hijos consiste en respeto, comprensión, confianza y 
preocupación.  
 Podemos construir una buena relación con nuestros hijos adolescentes pasando más 
tiempo juntos, cumpliendo promesas, bromeando y valorando sus esfuerzos y puntos 
fuertes.  
 Los adolescentes que tienen una buena relación con sus padres tienen menos 
probabilidades de correr riesgos.  
 
Criar hijos adolescentes conlleva satisfacciones y desafíos. A medida que nuestros hijos 
crecen, adquieren una gran independencia. Eso es una parte normal y natural del 
crecimiento. Pero aunque esta independencia aumente, debemos mantener nuestra relación 
con ellos tan íntima como cuando eran pequeños. Todavía necesitan que los amemos, que 
los orientemos y que nos divirtamos con ellos; además, podemos sentir mucha satisfacción 




Los adolescentes tienden por su propia naturaleza asumir una actitud de introspección y 
autosuficiencia ante los adultos, en especial cuando no están acostumbrados a sostener un 
relacionamiento abierto, dinámico y de comunicación constante con sus padres, el cual 
debería producirse desde las primeras etapas del desarrollo del niño o niña, teniendo en 
cuenta que el rol que compete a los padres es de crucial importancia. 
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Es difícil como padres saber responder a las dudas de los hijos, y para los hijos dirigirse a 
los padres, sobre todo cuando se trata de disipar dudas que tengan que ver con la 
sexualidad.  
 
Lo común en estos casos cuando los hijos tocan este tema, es el escándalo, el cambio de 
tema, el desconcierto, la indignación, la desconfianza o una serie de respuestas falsas, 
incoherentes o confusas por parte de los padres hacia los hijos. 
 
Todos estos problemas traen consigo diversas consecuencias como una mala orientación 
sobre el tema, búsqueda de respuestas en terceros, relaciones sexuales precoces o también 
represiones, inhibiciones o trastornos de ansiedad futuras. 
 
Actualmente, esto es lo que se vive en los hogares, si bien no es culpa de los hijos, 
tampoco es culpa de los padres, pues esa forma de actuar se debe a la cantidad de 





Hoy día los adolescentes, desde muy temprana edad se ven expuestos a experiencias para 
las que no están preparados; los medios como la televisión y el Internet aportan mucha 
información (pornografía), que a pesar de no contar con ello en la casa, se lo topan al salir 
de ella (el colegio, el barrio donde vive), y es allí donde se ven forzados a aprender o 
experimentar nuevos conocimientos sobre sexualidad. 
 
COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 
 
La comunicación entre padres e hijos es algo fundamental, tanto para ti, como para él y la 
familia. Por tal motivo, es necesario saber cómo hablar con tus hijos sobre temas 
importantes y cuál es la mejor forma de abordarlos para mejorar la comunicación. 
  
Dentro del contexto del desarrollo del niño y el adolescente se plantean diversos temas 
importantes, que giran sobre todos los aspectos habidos y por haber en la vida. 
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Esto se debe obviamente, a que niños y adolescentes están descubriendo el mundo y van a 
tomar a sus referentes familiares, para preguntar todo lo que se les ocurra. Es por ello que 
hay que satisfacer esa demanda. 
 
 Lo mejor es darles toda la información válida y no mentir, así como tampoco 
inventar historias fantásticas. 
 No hay nada o casi nada que no se les pueda decir, ya que no hay que subestimar su 
inteligencia, ni su capacidad de comprensión. 
 Uno de los temas que tarde o temprano tienes que abordar con tu hijo es la 
sexualidad. La sexualidad es algo muy importante en el desarrollo y crecimiento y 
por ello, es un tema que no debe ser evitado.  
 Si no te sientes preparado para las preguntas de tu hijo/a pide asesoramiento a un 




Esto te dará la oportunidad para abordar otros temas con tu hijo/a como por ejemplo, las 
cosas que están bien y las que están mal. De tal modo, le darás un marco normativo y 
marcarás límites para su conducta y sus valores. 
 
Seguramente van a surgir temas a lo largo del crecimiento de tu hijo/a, que te dejarán 
sorprendido y tal vez no tengas las respuestas adecuadas en ese momento, pero puedes 
pedir asesoramiento y crear espacios de comunicación.  
 
Por ejemplo, si en determinado momento tu hijo/a te pregunta algo que no sabes cómo 
responder lo mejor sería usar el sentido común y ser sincero, de forma general en el tema, 
pero le puedes decir que lo van a seguir conversando “el día para hablar” que han fijado. 
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PROBLEMAS DE UNA MALA RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJAS 
 
 La confianza y el cariño tienen que ser incondicionales. Un error muy habitual cuando 
el adolescente hace algo mal es mostrarse fríos con él/ella o herirle (si te portas mal, 
me decepcionas y por eso te quiero menos…). Aunque con esa actitud consigues a 
corto plazo que intente cambiar, a la larga le creará mucha inseguridad el que tú le 
valores o quieras dependiendo de sus resultados. 
 
 Muchas veces puedes llegar a pensar que eso que se conoce como El Muro de las 
Lamentaciones, en el que la gente va y suelta sus sermones, ya lo tienes tu en casa cada 
vez que quieres regañar. ¿Vas a hablarle a él? O vas a hablar con él? En cualquier 
circunstancia, incluso cuando tengas muy claro que debes regañarle, es mejor que 
escuches primero lo que tiene que decirte sobre el tema, y luego irle discutiendo punto 
por punto, guiando su pensamiento y la forma en que ve las cosas hasta que él o ella 
llegue a la conclusión que le querías dar. Sin ésta diplomacia, a veces puede llegar a ser 
imposible discutir con un adolescente. 
 
 Te has enfadado y le has gritado. Es normal perder la paciencia. Pero después de 
hacerlo, debes mirar si lo has hecho para desahogarte, o porque querías explicarle algo 
y no has encontrado otra forma de hacerlo. Díselo. Y si, aunque tu intención era buena, 
tienes que pedirle perdón porque te has pasado, que no te cueste hacerlo. Y si bien es 
cierto pensar: “si quieres que tu hijo/a cuando se equivoca te pida perdón, debes darle 
tu ejemplos antes”. 
 
 Después de una discusión debes suavizar las cosas interesándote por otras de su día a 
día (¿cómo le va con tal amigo?, ¿y de aquel partido? ¿oye y tú qué piensas de esto 
otro?) Así tu hijo/a se dará cuenta que lo que le has dicho no es por fastidiar, que te 
preocupas por él más allá de sus errores, y que aprecias su forma de ser en los demás 
asuntos.  
 
Pero no obstante estas interferencias en la comunicación, la relación de los padres con los 
hijos adolescentes está nutrida por el afecto y luego de las tormentas lo importante siempre 
es volver a intentarlo. La construcción de cualquier relación, aún aquella que nos une a los 




Las relaciones sexuales entre los padres son un verdadero mundo insondable, silenciado, 
para los hijos. 
 
El sexo es lo más natural, pero lo más callado. Los padres (algunos) se quejan de que los 
hijos aprendan de este tema en la Escuela, en la calle, pero a ellos les cuesta adelantarse, 
empiezan a hablar a los hijos a los 14 años y en ocasiones es tarde. La masturbación, las 
relaciones completas, el uso del preservativo, la píldora del día después ya han sido parte 
de su desarrollo. 
 
Debemos hablar sin tapujos, sin la sombra del pecado ancestral, asentando los pilares del 




¿Alguien logra hablar de sexo con sus hijos? 
 
Educar en el respeto a las distintas orientaciones sexuales, a la capacidad de amar, de hacer 
feliz, de sentir lo que el otro percibe, de asumir las rupturas y fracasos con disgusto pero 
con admirable aceptación positiva. 
 
Más allá del pene, la vagina, las zonas erógenas, los tiempos, el entorno, el antes, el 
después -pero sin obviarlos- está la relación, la comunicación verbal y gestual. Los 
silencios acordados u ofrecidos. 
 
No todo es explícito ni debe serlo. Creo que los padres han de hablar, desde la verdad, de 
lo que se quieren, de cómo se conocieron, del porqué de traerte a ti, hijo, al mundo, de los 
miedos o dudas cuando fueron adolescentes, de los riesgos del alcohol y otras drogas. En 
conexión con el tutor abordaremos las diferencias entre el hombre y la mujer, la fisiología, 
los ciclos, la adolescencia, poluciones, la regla... Confiarán más en nosotros. 
 
Todo adolescente se ha preguntado qué hacen los padres en la cama (algunos se han 
escondido debajo de la misma). 
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Hablemos con claridad, mostremos nuestra disposición, pero no violentemos, no 
perturbemos. Son adolescentes, no vayamos más allá de sus intereses, de lo que 
internamente se preguntan. 
 
Claro que hay que hablarles del sexo de pago, del sida, y de los abusos sexuales a menores, 
de su derecho a la intimidad y mucho más. 
 
La sexualidad trasciende, disfrutamos de orgasmos, pero también de miradas, de roces. 
Eduquemos para no arrepentirnos de lo que pueda pasar con nuestras adolescentes. 
 
Los padres que se dejan desbordar por otras instancias se sienten mal, deslegitimados; 




2.1.2. COMO DEBEN SER LAS RELACIONES ENTRE PADRES Y 
ADOLESCENTES.  
 
Los padres y los hijos/as pueden desempeñar un papel muy importante en ayudarse 
mutuamente a alcanzar su máximo potencial. 
 
Sé que la relación entre padres e hijos/as nunca es perfecta, pero es posible si ponen 
empeño para que así sea. 
 
Jóvenes: ustedes son el orgullo y la alegría de su padre. En ustedes ellos ven un futuro 
prometedor y la esperanza de una versión mejor, perfeccionada, de sí mismos. Los logros 
de ustedes les producen gran alegría; las preocupaciones y los problemas de ustedes 
también son los de ellos. 
 
Padres: para los hijos, ustedes son el modelo principal de hombría. Son el mentor de 
mayor importancia para ellos y, aunque no lo crean, ustedes son el héroe de ellos en 
incontables formas. Sus palabras y su ejemplo tienen gran influencia en ellos.  
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Pienso que al hacer estas tres cosas lograrán que la relación con su padre sea aún mejor de 




Primero, confíen en su padre. Él no es perfecto, pero los ama y nunca haría nada que no 
pensara que fuese para beneficio de ustedes. Así que, hablen con él; exprésenle sus 
pensamientos y sentimientos, sus sueños y temores. Cuanto más sepa él sobre la vida de 
ustedes, más posibilidades tiene de comprender sus preocupaciones y de darles buenos 
consejos. Al confiar en su papá, él sentirá la responsabilidad de esa confianza y se 
esforzará más que nunca por comprender y ayudar. Como padre, él tiene el derecho a 
recibir inspiración para ustedes. Los consejos que les dé serán expresiones sinceras de 
alguien que los conoce y los ama. Lo que más desea su papá es que sean felices y que 
tengan éxito; entonces, ¿por qué no confiar en alguien así? Muchachos, confíen en su papá.  
Segundo, interésense por la vida de su padre. Pregúntenle en cuanto a su trabajo, sus 
intereses, sus metas. ¿Cómo decidió dedicarse al trabajo que realiza? ¿Cómo era él cuando 
tenía la edad de ustedes? ¿Cómo conoció a la mamá de ustedes? Conforme aprendan más 
de él, quizá se den cuenta de que conocer las experiencias que él tuvo les ayude a 
comprender mejor por qué responde él de la manera que lo hace. Obsérvenlo. Presten 
atención a la forma en que trata a la mamá de ustedes. Fíjense cómo cumple con sus 
llamamientos en la Iglesia; cómo se relaciona con otras personas. Les sorprenderá lo que 
aprenderán de él simplemente por observarlo y escucharlo. Piensen en lo que no saben de 
él y averígüenlo. Con lo que aprendan, aumentará el amor y la admiración por él y lo 
comprenderán mejor. Jóvenes, interésense en la vida de su papá.  
 
Y tercero, pídanle consejos a su padre. Seamos sinceros: probablemente les dé consejos ya 
sea que se los pidan o no, ¡pero funciona tanto mejor cuando ustedes se los piden! Pídanle 
su consejo en cuanto a la actividad en la Iglesia, las clases, los amigos, la escuela, las citas 
con las chicas, los deportes y otros pasatiempos. No hay nada que demuestre mayor respeto 
por otra persona que pedirle un consejo, porque lo que realmente se dice al pedir un 
consejo es: “Aprecio lo que sabes y las experiencias que has tenido, y valoro tus ideas y 
sugerencias”. Es muy agradable para un padre escuchar esas cosas de su hijo.  
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Los padres a los que se les pide consejo se esfuerzan más por dar consejos buenos, 
sensatos y útiles. Cuando piden el consejo de su padre, no sólo reciben el beneficio de sus 
comentarios, sino también le brindan un poco más de motivación para esforzarse para ser 
un mejor padre y un mejor hombre. Pensará con mayor detenimiento en cuanto a lo que les 
aconseje, y pondrá mayor empeño en predicar con el ejemplo. Jóvenes, ¡pidan el consejo 
de su padre! 
 
Y bien, padres, ahora les toca a ustedes. Hablemos sobre algunas cosas que pueden hacer 
para mejorar la relación con sus hijos. Observarán que hay una conexión entre las tres 
sugerencias que les voy a dar a ustedes y las tres que les di a sus hijos. No es una 
coincidencia. 
 
Primero, padres, escuchen a sus hijos; realmente escúchenlos. Hagan las preguntas 
apropiadas y escuchen lo que ellos les digan cada vez que pasen unos minutos juntos. 
Ustedes necesitan saber —no adivinar, sino saber— lo que sucede en la vida de su hijo. No 
supongan que saben lo que él siente sólo porque ustedes fueron jóvenes una vez. Sus hijos 
viven en un mundo muy diferente de aquél en el que ustedes se criaron. Cuando ellos 
compartan con ustedes lo que está sucediendo, tendrán que escuchar con mucha atención, 
sin juzgarlos, a fin de comprender lo que ellos están pensando y por lo que están pasando.  
Busquen su propia mejor manera de lograr una conexión con ellos. A algunos padres les 
gusta llevar a los hijos a pescar o a algún evento deportivo. A otros les gusta ir a pasear 
tranquilamente en auto o trabajar juntos en el jardín. Algunos se dan cuenta de que a los 
hijos les gusta conversar por la noche justo antes de irse a dormir. Hagan lo que funcione 
mejor para ustedes. La relación con cada uno de ellos debe ser parte rutinaria de su 
responsabilidad en cuanto a sus hijos. Todos los meses, cada padre debe tener por lo menos 
una conversación directa y de calidad con los hijos durante la cual hablen sobre cosas 
específicas tales como los estudios, los amigos, los sentimientos, los videojuegos, los 
mensajes de texto, la dignidad, la fe y el testimonio. El lugar o el momento en que se lleve 
a cabo no son tan importantes como el hecho de que se haga. 
 
¡Y qué necesario es que los padres escuchen! Recuerden, la conversación en la que ustedes 
hablan el 90 por ciento del tiempo no es una conversación. Empleen la palabra “sientes” o 
“piensas” con tanta frecuencia como resulte apropiado en las charlas con sus hijos. 
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Pregunten: “¿Cómo te sientes acerca de lo que estás aprendiendo en esa clase?”, “¿qué 
piensas sobre lo que dijo tu amigo?”, etc. 
 
No piensen que tienen que tratar de arreglar o resolver todo durante esas charlas. La mayor 
parte del tiempo, lo mejor que pueden hacer es simplemente escuchar. Los padres que 
escuchan más de lo que hablan descubren que los hijos comparten más sobre lo que 
realmente sucede en la vida de ellos. Padres, escuchen a sus hijos. 
 
Segundo, Un hijo que esté preocupado por un examen importante o por un acontecimiento 
especial seguramente se beneficiará con una bendición del sacerdocio del padre. Las 
ocasiones tales como el inicio de un nuevo año escolar, un cumpleaños o el empezar a salir 
en citas con chicas pueden ser momentos oportunos para invocar una bendición del Señor 




Tercero, atrévanse a tener conversaciones de temas difíciles con sus hijos. Ustedes saben a 
lo que me refiero: charlas sobre las drogas y el alcohol, sobre los peligros de los medios de 
comunicación actuales —internet, tecnología cibernética y pornografía— y sobre la 
dignidad en el sacerdocio, el respeto hacia las chicas y la pureza moral. Aunque éstos no 
deben ser los únicos temas sobre los que hablen con sus hijos, no traten de evitarlos. Sus 
hijos necesitan el consejo, la guía y los comentarios de ustedes sobre esos temas. Conforme 
hablen sobre estos asuntos tan importantes, se darán cuenta de que la confianza entre los 
dos se incrementará.  
 
Me preocupa especialmente que nos comuniquemos abierta y claramente con los hijos en 
cuanto a los asuntos sexuales. Sus hijos están creciendo en un mundo que abiertamente 
acepta la promiscuidad prematura, casual y descuidada, y que hace alarde de ella. Sus hijos 
simplemente no pueden evitar las obvias imágenes, los mensajes y señuelos sexuales que 
los rodean. Los padres y los líderes de la Iglesia deben tener conversaciones abiertas y 
frecuentes que enseñen y aclaren la forma en que los jóvenes del sacerdocio deban abordar 
este asunto. Los estudios demuestran que el arma más grande para disuadir la actividad 
sexual promiscua es una actitud sana que vincule dichas relaciones personales con un 
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compromiso genuino y un amor maduro. Padres, si no han tenido esa “seria charla” con sus 
hijos, por favor háganlo, y pronto. 
 
2.1.3. HACIA LA EFICACIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E  
HIJAS 
 
La socialización es un proceso de aprendizaje mediante el cual el ser humano sale de su 
universo personal, aprende a vivir en sociedad y también a influenciarla. Es decir, la 
socialización es un proceso de interacción recíproca y continua entre la sociedad y la 
persona, por medio del cual se interiorizan las pautas, costumbres y los valores 
compartidos por los integrantes de una comunidad. En definitiva, la socialización es un 
proceso de aprendizaje permanente, gracias al cual el hombre aprende a vivir en sociedad.  
La persona no madura solamente con el pasar de los años, sino que necesita de la ayuda de 
los demás y recibe influencias directas e indirectas de diversos factores de socialización. 
En la infancia es la familia su primer contacto con el mundo, en un proceso de aprendizaje 
de hábitos, valores, tradiciones. La familia acompaña una parte fundamental del desarrollo 
de cada uno, especialmente en el momento de la formación de la identidad personal. El 
individuo aprende de esta manera, a conducirse socialmente y a desarrollar su 
personalidad. Así, la familia debe servir de matriz y de modelo para desarrollar 




2.1.3.1. La Comunicación en familia: 
 
Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 
comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos y por la 
información que transmitimos y comprendemos. 
 
La comunicación nos sirve para establecer contactos con las personas, para dar o recibir 
información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros 
sentimientos, comulgar algún pensamiento, idea, experiencia, o información con el otro, y 
nos unimos y nos vinculamos con el afecto. 
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Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar que existe un 
compañerismo y un ambiente de unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto 
mutuo y unos valores más asentados. Sin embrago crear este clima de comunicación en la 
familia, no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas, es decir, que 
los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación: 
 
Por ejemplo: 
 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 
 Obedecer a la regla de que “todo lo que se dice se cumple”. 
 Orientarnos o ponernos en el lugar del otro. 
 Dar consejos consistentes y no contradictorios. 
 Escuchar con atención e interés. 
 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 
 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 
 Expresar y compartir sentimientos. 
 
Ahora bien: la importancia del rol del padre, más allá de haber concebido al hijo junto con 
la madre y de brindarle apoyo emocional y seguridad material en la mayoría de los casos -
si el padre dispone de un trabajo rentado- radica en la función de desimbiotización que él 
opera. Vale decir, que luego de los primeros meses de vida del niño el papá va 
interviniendo, crecientemente, en la simbiosis madre-hijo. Esto le permite al niño acceder 
al aprendizaje gradual de la separación de su propia madre, tan necesaria luego para poder 
crecer sano como lo fue la fuerte unión inicial con ella. Si el papá o un sustituto en caso de 
ausencia real, no cumple la función de desimbiotización, el desarrollo psicológico del niño 
se verá perturbado por la aparición de detenciones e inhibiciones que complicarán su 
evolución psíquica ocasionando, tarde o temprano, sufrimiento al niño y a su entorno 
familiar. Sabia es la mamá, entonces, que propende y facilita el contacto intenso entre 
padre e hijo o hija sin dejarse tentar por el deseo siempre presente de mantener una unión 
exclusiva con su bebé. 
 
Por todo ello, nunca será excesivo recordar que la presencia de un papá cálido pero firme a 
la hora de poner límites, feliz por los avances pero también respetuoso ante los retrocesos 
de sus hijos, se constituye en un magnífico preventivo contra posibles futuros sufrimientos 




En buena Hora… 
La comunicación tiene una función más importante; es un puente de doble vía que conecta 
los sentimientos de padres e hijos. 
La comunicación saludable es crucial para ayudar a los adolescentes a desarrollar una 
personalidad saludable y buenas relaciones con los padres y los demás. Le da la 
oportunidad de ser feliz, seguro y sano en cualquier circunstancia. 
Por qué es importante la comunicación saludable 
Porque ayuda a su hijo/a a: 
 Sentirse cuidado y amado.  
 Sentir que él/ella es importante para usted.  
 Sentirse seguro y no aislado en sus problemas.  
 Aprender a decirle a usted lo que siente y necesita directamente en palabras.  
 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin meditar o 
sobreactuar.  
 Hablarle abiertamente a usted en el futuro.  
 
¿Para qué ayuda a los padres? 
 Para sentirse cercano a su hijo/a.  
 Conocer las necesidades de su hijo/a.  
 Saber que usted cuenta con herramientas para ayudar a su hijo/a a crecer.  




2.1.4. La importancia de la comunicación familiar respecto a la sexualidad: 
 
Los estudios han demostrado consistentemente, que la comunicación familiar es uno de los 
factores más importantes para salvaguardar la salud sexual de los niños y  adolescentes. 
Creemos que cuanto mayor sea la comunicación entre padres e hijos/as, más posibilidades 
tiene un adolescente de esperar antes de tener relaciones sexuales y de tomar decisiones 
responsables si, o cuando se vuelven sexualmente activos. 
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Vivimos en una época de imágenes sexuales generalizadas. Se habla sobre sexualidad en la 
televisión, en las instituciones, en los centros comerciales, etc. Aunque es importante 
ofrecer educación sexual comprensiva, con evidencia médica y apropiada según las edades 




2.1.4.1. Consejos útiles para padres: 
 
 Aproveche las oportunidades de enseñar. Aproveche temas como el embarazo de una 
amiga o un programa de televisión para iniciar una conversación. 
 Use nombres correctos para describir órganos y conductas sexuales. 
 Brinde respuestas certeras, simples y honestas a las preguntas. Si su niño le hace una 
pregunta y usted no sabe la respuesta, está bien decir que no sabe. Aproveche la 
oportunidad para aprender algo juntos. 
 No utilice técnicas de temor como una manera de impedir que su adolescente no tenga 
relaciones sexuales – No funcionan. 
 Respete la privacidad del adolescente tanto como la suya. Haga preguntas pero no sea 
entrometido. 
 Incluya conversaciones sobre orientación sexual y abuso sexual. 
 Sea claro sobre sus valores y deje saber a sus hijos que otros pueden tener valores 
diferentes sobre la sexualidad. Enséñeles que es importante respetar las diferencias. 
 Trate de que compartir pensamientos e ideas se transforme en un hábito. 




2.1.4.2. Relaciones sexuales en adolescentes  
 
Además de las relaciones sexuales realizadas sin el uso de métodos anticonceptivos, 
también existen comportamientos sexuales no deseados por los adolescentes que 
incrementan el número de embarazos no deseados o precoces. Según estadísticas, se puede 
decir que el 29% de los adolescentes se sintieron presionados a tener relaciones sexuales, 
el 33% creía que su relación de pareja iba muy apresurada en la parte sexual y el 24% 
decía que había hecho algo sexual que realmente no lo hubiera querido realizar. 
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Un factor que influye mucho es la presión que existe de los compañeros, tanto para el 
chico como para la chica que les alienta a tener relaciones sexuales. 
 
El consumo de bebidas alcohólicas y drogas produce una disminución de la inhibición, lo 
que estimula a la relación sexual sin quererlo. No se sabe exactamente si las drogas 
influyen directamente en los jóvenes en tener relaciones o comportamientos sexuales más 
arriesgados, o si los adolescentes que consumen con frecuencia o son adictos a las drogas 
son más propensos a ser más atrevidos en las relaciones o comportamientos sexuales, sin 
medir las consecuencias. 
 
Según diferentes fuentes de información empezar a tener relaciones sexuales a los 20 años 
se considera algo normal en todo el mundo. En países en los que los embarazos 
adolescentes son escasos, no se cree adecuada la maternidad en jóvenes pero sí las 
relaciones sexuales en ellos, por lo que en estos países se trata de proporcionar de la mayor 
información posible que se encuentre completa y equilibrada sobre la sexualidad y se da un 
acceso fácil a los métodos anticonceptivos. 
 
2.2. EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
 
La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere 
la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 
consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 19 años. 
 
Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el 
punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos 
aspectos, un caso especial. 
 
En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de su población, 
como en el caso ecuatoriano.  
 
Según la Doctora Aliza el embarazo en adolescente: Es una problemática que está cada 
vez más presente en nuestra sociedad. El embarazo adolescente va en aumento y por ende 
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es un tema que debe tratarse y tomarse en serio. Si bien en la adolescencia nuestro cuerpo 
está desarrollado y habilitado para el embarazo, el desarrollo y la madurez psicológica no 
siempre lo están. Nuestra mente requiere de ciertos procesos cognitivos y psíquicos para 
poder hacerse cargo de la función de ser madre. A la corta edad de una adolescente esto 
es algo que aún se encuentra en proceso. 
 
Existe un número muy alto de embarazos adolescentes. Las condiciones actuales de vida 
favorecen las tempranas relaciones sexuales de los jóvenes. No obstante, la escuela y la 
familia hacen muy poco por la educación sexual de los niños y adolescentes. La tónica 
general es el silencio o el disimulo. Ni padres ni maestros hablan sobre el tema. Los 
jóvenes buscan información en otras fuentes, sobre todo entre los amigos o en lecturas 




Adolescentes en edad cada vez más temprana viven el drama de la maternidad no deseada, 
con visos de tragedia frente al escándalo de la institución educativa, el rechazo de los 
padres y el desprecio o la indiferencia de los demás. 
 
Sin preparación alguna para la maternidad, llegan a ella las adolescentes y esa imprevista 
situación desencadena una serie de frustraciones, sociales y personales. 
 
Este fascículo se centra en la problemática del embarazo adolescente, como una voz de 
alerta frente a su alarmante frecuencia, y con la esperanza de contribuir a una más sólida 
orientación educativa en los hogares y en las escuelas ante las responsabilidades de la 




2.2.2. CAUSAS DE LOS EMBARAZOS EN LOS ADOLESCENTES  
 
 Comportamiento sexual adolescente 
 Falta de información sobre métodos anticonceptivos 
 Diferencia de edades en las relaciones sexuales 
 Abusos sexuales 
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 Violencia sobre la mujer 
 Factores socioeconómicos 
 Ambiente en la infancia15 
 
Son innumerables las causas que explican el embarazo en la adolescencia. Están la soledad 
y la tristeza de una chica que se siente abandonada y no querida. O la muchacha que piensa 
que no responde al modelo de mujer que los muchachos buscan y aman. Si inician una 
relación, es probable que la tomen como la única y definitiva oportunidad de su vida. 
Entonces se hunden sin límites ni condiciones en el deseo del otro, sin tomar en cuenta los 
riesgos y sin evitarlos. Como si no les importase nada. 
 
Los problemas domésticos conducen con frecuencia al embarazo. Si una niña se construyó 
en un ambiente lleno de tensión, de violencia, de inseguridades de todo orden, su vida 
afectiva en la adolescencia podrá ser errática. Chicas que van de relación en relación, en 
búsqueda de una estabilidad que no hallan. Siempre exponiéndose a los riesgos hasta que 





El maltrato, la violencia doméstica, la inestabilidad de la pareja papá - mamá o el acoso 
sexual por parte de algún familiar pueden transformarse en causas suficientes para que una 
chica busque relaciones erráticas y sin futuro como una manera de librarse de sus 
frustraciones, decepciones y angustias. 
 
La pobreza explica numerosos embarazos. Por ejemplo, en los sectores marginales, la 
mujer tiende a conformar pareja definitiva entre los 15 y los 17 años como un intento de 
mejorar las condiciones de precariedad en las que vive; ella sueña que casándose, todo será 
mejor. Pero, a causa de la crisis económica, numerosas jóvenes son abandonadas por su 
pareja inicial y se ven obligadas a estructurar otra relación que siempre exige más hijos y 
que, con frecuencia, no termina por ser la última sino, por el contrario, el inicio de una 
cadena de relaciones, muchas de las cuales suponen nuevos embarazos y partos, destinados 
a deteriorar aún más la condición de la mujer y la de sus hijos. En este proceso, una mujer 
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de 20 años puede tener cuatro o más hijos y, probablemente, un mayor número de 
embarazos que terminen en abortos espontáneos o provocados. 
 
El embarazo en la adolescencia no se explica únicamente por falta de educación 
académica. De 200 casos de adolescentes embarazadas, más de la mitad tenía instrucción 
secundaria. Se trata de una común desinformación en torno a lo que es y significa la 
adolescencia en la vida de las chicas y los muchachos dentro de los valores, mutaciones y 
contradicciones que caracterizan a la sociedad contemporánea. 
 
Desconocen los derechos de la mujer. No poseen un saber adecuado sobre su cuerpo, la 
salud reproductiva y la necesidad de valorar el sentido y la dimensión de su presencia 
social. El colegio les habla de todo, menos de sí mismas y de su cuerpo destinado a lo 
placentero pero también siempre dispuesto a la concepción. A las profesoras y profesores 
les asusta hablar de libertad y de amor, de ternura y de placer. 
 
Muchas chicas están seguras de que si hacen el amor por primera vez no quedarán 
embarazadas porque para el embarazo se requiere mantener una vida sexual frecuente. 
Conocen de nombre los métodos de control de la fecundidad, pero no saben cómo 
utilizarlos. Por ejemplo, la mayoría cree que la píldora es un preservativo que funciona 
bien tomándolo antes de cada relación. Mientras otras utilizan supuestos métodos de 
control creados en el mundo de la fantasía, de los decires anónimos de otras adolescentes 









 Crecer en condiciones precarias o de pobreza extrema. 
 Falta de educación de los padres. 
 Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos tempranos son 
comunes. 





 El uso temprano de alcohol y/o drogas. 
 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 
 Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana. 
 
Un embarazo no planeado durante la adolescencia tiene muchas consecuencias físicas, 






 Detención del crecimiento, ya que las proteínas destinadas solamente para la madre, 
ahora se tienen que compartir con el hijo. 
 Anemia, desnutrición y toxemia del embarazo. 
 Aumento de la mortalidad materna. 
 Mayor riesgo de abortos espontáneos y nacimientos prematuros o complicaciones 
durante el parto, por falta de madurez sexual. 
 Aumenta la probabilidad de tener más hijos, ya que al empezar jóvenes a tener 
relaciones sexuales, es más fácil que los hijos se sucedan rápidamente. 
 Aumenta la posibilidad de tener más relaciones sexuales, seguidas, con frecuencia 
con varias parejas, lo que además aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión 
sexual. 
 
Emocionalmente es un proceso de identidad, que lleva a brincarse un paso muy importante, 
la auto aceptación como mujer, con  los cambios del cuerpo y funciones nuevas, por una 
figura prematura de mujer embarazada. 
 
 También conlleva a problemas de autoestima y frustraciones personales y sociales. 
 Deserción escolar, abandono o cambio de un proyecto de vida profesional. 
 Dificultad para educar con cariño al bebé. 
 Mayor riesgo de separación, divorcio y abandono por parte de su compañero. 
 Rechazo social si el embarazo es fuera del matrimonio y críticas si es aún estando 
casada. 
 





Para el hijo, que nace de forma no esperada en la adolescencia, generalmente tiene muchos 
riesgos como: 
 
 Nacer con alguna deficiencia física y mental, fundamentalmente debido a la falta de 
inmadurez en las células sexuales femenina o masculina. 
 Nacer prematuramente y con bajo peso, lo que influye en el desarrollo de más 
enfermedades infecciosas. 
 Ser dado en adopción y en muchos casos abandonado, lo que implica un enorme 
costo emocional y una gran injusticia para el bebé. 
 No ser esperado o deseado por sus padres, lo que va a repercutir en su desarrollo 
emocional y en el trato que va a recibir. 
 Tener menos oportunidades de una vida digna, un hogar propio y todas sus 




2.2.3.3. Como pareja 
 
 Al verse obligados a formar una pareja, la violencia, los reproches, los chantajes o 
los celos, impiden que su unión sea estable y permanente, lo que ocasiona también 
que al separarse tengan problemas de estabilidad emocional con los demás. 
 
2.2.3.4. Interrupción de su vida adolescente 
 
Dificultad para independizarse económicamente, quedando expuestos a la explotación, 




2.1.1. Antecedentes de estudio  
 
El problema de la relación afectiva entre padres e hijas es realmente histórico; pues desde 
el inicio de la humanidad, los padres con el pretexto de no intervenir en la vida privada de 
sus hijos, por el temor, por la ignorancia en el conocimientos de estos temas o simplemente 
por no complicarse; se dedicaron únicamente a alimentar y en pocos casos a educar a sus 
hijas. 








Los “éticos y morales” de los que nos antecedieron fueron muy conservadores y llenos de 
prejuicios; los mismos que a la larga van agudizándose y creando grandes barreras entre 
padres e hijas. 
 
El problema del sexo y la sexualidad casi hasta nuestra época sigue siendo un tabú, un 
tema que muy pocos padres tratan con sus hijos e hijas y que prefieren evadir, esto provoca 
desconcierto especialmente en las adolescentes que buscan respuestas claras y se refugian 
en sus amistades o conocidos para que los aclaren, en muchos de los casos más bien son 
presas fáciles del sistema y empiezan con prácticas sexuales sin conocimiento ni 
responsabilidad, terminando incluso con embarazos precoces.  
 
Vistos todos estos problemas y analizados cada uno de ellos, observamos que muy pocas 
personas tratan este tema con la responsabilidad y seriedad que amerita y por lo tanto creo 
de mi responsabilidad realizarlo en un lugar específico y como un estudio de caso de 18 
chicas adolescentes que actualmente están embarazadas y necesitan de ayuda para salir 
adelante; además será un trabajo para reflexionar tanto padres como hijos e hijas para 
mantener un verdadero hogar con comunicación permanente, donde exista confianza y se 
hablen de todos los problemas existentes incluidos sobre sexo y sexualidad; pero, además 
el aspecto afectivo que debe existir en la familia es muy importante y definitorio. 
 
2.1.1.1. Antecedentes investigativos  
 
En lo que tiene que ver con la relación afectiva de padres e hijas y su incidencia en los 
embarazos precoces no deseados encontramos relativamente pocos trabajos investigativos 
que aclaren el panorama. 
 
Más bien la mayoría de investigaciones sobre embarazos precoces atribuyen a otros 
factores como la falta de educación, la adicción de las y los jóvenes a programas 
televisivos cargados de imágenes y escenas sexuales, al mal uso del internet donde solo 
miran pornografía que no es controlada por los familiares; en fin, existen temas variados 




A nivel mundial es tema aparentemente superado y más bien se recomienda protegerse 
para no quedar embarazada; por ello existen los dispensadores de preservativos en escuelas 
y colegios. 
 
En Latinoamérica aún el tema no está siendo tratado con la seriedad que amerita; sin 
embargo existe una corriente que se inclina a aceptar lo mundialmente conocido como 
explique en el párrafo anterior. 
 
Ecuador en este tema está muy atrasado y no existe aún una política pública sobre el tema 
aunque se han realizado ciertas acciones como la asignatura en los establecimientos 
educativos sobre educación sexual. 
 
Aún no se ha topado el tema con absoluta seriedad y responsabilidad a sabiendas que la 
educación del ser humano se inicia en el hogar y desde allí se debe empezar, primero 
fortaleciendo a la familia, educándole, enseñándole que el afecto es lo más importante 
entre padres e hijos porque allí se genera confianza y seguridad especialmente en las y los 
adolescentes. 
 
De tal manera que el presente trabajo se considera como una novedad científica porque no 
existe otro igual o parecido que tope estos temas que aún tienen vigencia y que están 
carcomiendo las bases sociales. 
 
2.1.1.2. Antecedentes históricos  
 
Para entender de mejor manera el tema de  “La relación  afectiva de padres e hijas y su 
incidencia en el embarazo de las adolescentes; estudio de caso de estudiantes del instituto 
superior “Ángel Polibio Chávez” de la ciudad de Guaranda”, es necesario estructurar el 
marco teórico con las dos variables claramente definidas: relación afectiva de padres a 
hijas (variable independiente); y, incidencia en el embarazo de adolescentes (variable 
dependiente). 
 
Sin embargo es preciso determinar lo que significa la relación afectiva, sexo, sexualidad, 




La  relación afectiva es el conjunto de interacciones entre individuos creando vínculos que 
involucra a dos  o más personas; está íntimamente  ligada a las emociones y calificamos el 
efecto por la emoción que nos produce. Es cuidar, ayudar, apoyar, escuchar, comprender, 
regalar y permitir al ser amado (hija) lo que pueda ser permitido.  
  
En lo que se refiere al Sexo, no es sino un proceso de combinación y mezcla de rasgos 
genéticos a menudo dando por resultado la especialización de organismos en variedades 
femenina y masculina (conocidas como sexos). 
 
Mientras que la “sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 
psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo o el conjunto de 
fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociados a la búsqueda del placer 
sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases 
determinantes de su desarrollo en la vida”.21 
 
La relación sexual, es el conjunto de comportamientos eróticos que realizan dos o más 
seres, y que generalmente suele incluir uno o varios coitos. El coito es la cópula o unión 
sexual entre dos individuos. En los seres humanos el coito forma parte de la relación 
sexual, puede o no tener como objetivo la fecundación del gameto femenino e implica 




Finalmente el embarazo en adolescentes o embarazo precoz es aquel embarazo que se 
produce en una mujer comprendida entre los 10 y 19 años de edad. 
 
Con estas consideraciones abordaré el tema de la sexualidad en la humanidad de lo general 
a lo particular 
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Historia de la sexualidad  
 
La sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano. Comenzó en la 
prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo. Luego ocupó un sitio 
en las creencias religiosas. Más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. En la 
actualidad, la civilización intenta desarrollarla de una manera plena y racional, para superar 
los excesos a que ha conducido, en parte, la revolución sexual de las tres últimas décadas. 
 
En la historia de la evolución humana, la sexualidad aparece como uno de los ejes de la 
configuración de la cultura, es decir, de la separación de los homínidos superiores de la 
naturaleza, y de la conformación de la especie homo sapiens, como algo distinto a la 
naturaleza, como historia. 
 
En sociedades como la nuestra, la sexualidad está presente en todos los ámbitos de la vida 
y es el fundamento de muchos de ellos. En todas las sociedades la sexualidad es y está en 
las relaciones sociales, en la economía, en las creencias, en las instituciones, es 
fundamento de la política, y ocupa un espacio fundamental en la vida de los particulares. 
Por ser contenido central y definitorio en sus vidas, por caracterizar de manera 
fundamental a los particulares, porque impone destinos a los sujetos, la sexualidad es 
elemento organizador y núcleo de la identidad de grupos que se constituyen en torno suyo, 




El sexo en la antigüedad 
 
Se ha investigado poco sobre la vida sexual de los seres humanos en la prehistoria. Es 
probable que la preocupación por la sexualidad no contaba demasiado en las primeras 
comunidades cavernarias. Eso permite deducir, al menos, el modo de vida de pueblos en 
estado primitivo que subsisten hasta nuestros días. 
 
Hay que pensar en la vida totalmente insegura de los primeros hombres. El sustento debía 
buscarse día a día en un ambiente hostil. La persecución de la caza y la búsqueda de frutos 
obligaban a un constante cambio de refugios. Bajo estas condiciones, la unión sexual 
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difícilmente significaba algo más que una satisfacción inmediata para la búsqueda de 
placer. 
 
La sexualidad pasó a ocupar un lugar importante en la civilización sólo hasta el 
descubrimiento de la agricultura. Esta permitió a las tribus establecerse por períodos 
prolongados en territorios fijos. Así, con menos apuros por sobrevivir, los hombres y las 
mujeres pudieron por fin conocer con mayor amplitud el goce de reproducirse. 
 
El sexo en la actualidad 
 
En ese momento, la humanidad estableció una concepción capital para la civilización: 
identificó a la mujer (que da vida a nuevos seres) con la tierra (que engrenda los 
alimentos). De ésta relación simbólica nació un culto a la sexualidad femenina que sólo 
desplazarían, y no del todo, las religiones judaica, cristiana e islámica. 
 
Con una visión del mundo menos desesperante, el goce sexual pudo ocupar un papel más 
importante dentro de la vida social. La función sexual adquirió entonces carácter de fiesta 
y ritual. Llevó a elevar el misterio sexual a divinidad. La vertibilidad femenina era símbolo 
más alto de la fertilidad de la tierra, la "madre original". 
 
En nuestros días, la manifestación de la sexualidad ocupa un lugar importante dentro de la 
vida cotidiana. El cuidado por desarrollarla en forma libre y plena se hace cada vez más 
evidente y necesaria en la civilización moderna. 
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 Estefo G., Fernando. “Sexualidad, Educación y Cultura”. Editorial Chile. 1ra Reimpresión. España. 1999. 
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2.1.1.3. Fundamentación legal  
CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 
 





Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 
derechos a: 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 
embarazo, parto y posparto. 
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 
durante el periodo de lactancia. 
 
Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 





Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 
además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 
el cuidado y protección desde la concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 
deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 
familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 
consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 
en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 
acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar. 
 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 
consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 
 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 
niños y adolescentes: 
 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 
cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 
prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 
erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 
adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 
 
Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 
atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
 
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 





4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 
emergencias. 
 
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 
cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 
Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 
derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 
limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 
encuentran privados de su libertad. 
 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 
degenerativas. 
 




El amor es el ingrediente básico que constituye la base de la vida. Es un sentimiento que no 
puede ser medido cuantitativamente o cualitativamente pero que, sin embargo, es vital para 
la coexistencia de todas las formas de seres vivos que habitan en el planeta. El amor entre 
padres e hijos/as es la base de cualquier educación. No se trata simplemente de elegir y dar 








La comunicación tiene una función más importante; es un puente de doble vía que conecta 
los sentimientos de padres e hijos/as. 
 
La comunicación saludable es crucial para ayudar a los adolescentes a desarrollar una 
personalidad saludable y buenas relaciones con los padres y los demás. Le da al 




Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar entre padres e hijos/as. La educación no sólo se produce a 




La orientación es la acción de ubicar. Básicamente atiende el desarrollo del individuo, en 
forma gradual y continua, durante un proceso de ayudar a desarrollar al máximo sus 




2.1.2.1  Conceptos  
 
Acto sexual.- acto sexual se constituye de fases. Los sexólogos identificaron cuatro etapas 
principales: la excitación; la meseta, que también se conoce como el nombre francés de 
“plateau”; el orgasmo; y la resolución. 
 
Acoso sexual.- Es cualquier conducta o avance sexual no deseado el cual interfiere con tu 
derecho a una educación o a participar en actividades escolares. En la escuela, el acoso 
sexual puede ser un resultado de palabras o conducta sexual que te ofenda, marque con 
estigma, degrade, te de miedo, o amenace por tu sexo. 
 





Adolescente.-  La palabra adolescencia procede del verbo latino "adolescere", que 
significa crecer, aproximarse a la madurez. De acuerdo con esto, se denomina así a la etapa 
de la vida humana que se interpone entre "infancia" y la edad "adulta". Cronológicamente 
abarca de los once a los dieciocho años en las muchachas, y de los trece a los diecinueve o 
veintiuno en los muchachos. 
 
Afectividad.- Los sentimientos positivos, que dan seguridad y confianza al niño y le dan 
pistas muy importantes acerca de saber si lo que hace está bien o no está bien. 
 
Amor entre padres e hijos.- es el ingrediente básico que constituye la base de la vida. Es 
un sentimiento que no puede ser medido cuantitativamente o cualitativamente pero que, sin 
embargo, es vital para la coexistencia de todas las formas de seres vivos que habitan en el 
planeta. El amor entre padres e hijos es la base de cualquier educación. No se trata 
simplemente de elegir y dar al niño lo mejor, sino de conseguir que el amor que reciba le 
haga ser mejor persona. 
 
Cariño.- Es cuando una persona te quiere de corazón, de amistad, o cuando alguien habla 
con ternura. 
 
Carencia socio afectiva.- El afecto de los padres a sus hijos o el maltrato de los niños por 
parte de las personas que los rodean. 
 
Confianza.-  Fe, esperanza en una persona o cosa. Ánimo para obrar. Vana opinión sobre 
sí mismo.  
 
Desarrollo socio- afectivo.- Son todas aquellas circunstancias que mueven al alumno a 
participar en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje con una u otra actitud. 
 
Descomposición social.-  es la resultante de varios factores que influyen en la misma 
población a través del tiempo; es decir comparando actualmente con hace 
aproximadamente 20 años los niveles de contaminación, desempleo, poder adquisitivo, 
violencia, inflación, corrupción, degradación de los valores humanos, consumismo, 




Dignidad. Gravedad y de coro de las personas en la manera de comportarse obrar con 
dignidad. 
 
Drogadicción.-  La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de 
sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo 
alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de 
las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la 
que se consume. 
 
Educación afectiva sexual: es indispensable que el niño reciba amor para poder darlo. Las 
primeras experiencias maternas (pecho, caricias, alegría, ternura, etc.) Son esenciales para 
la vida futura. La ayuda al niño para que integre su propio sexo es fundamental. El 
desarrollo libre de su motricidad y de experiencias e iniciativas personales va a condicionar 
una sexualidad sana, así como el establecimiento de unas relaciones paterno/filiales. 
 
Educación sexual.-  trata de impartir una información progresiva y adecuada de lo que es 
la sexualidad humana para su formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo-social. 
Debe perseguir la realización de una sexualidad plena y madura que permita al individuo 
una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de afectividad y 
responsabilidad. 
 
Educación Sexual y reproductiva.- Consiste en aprender las partes de los órganos 
sexuales  y sus funciones. También es enseñar diferentes anticonceptivos, las 
consecuencias de un sexo inseguro (que no se usan verdaderos anticonceptivos). Al 
enseñar este tema los adolescentes tienen criterio respecto a este tema y toman 
precauciones al tener relaciones sexuales. 
 
Embarazo: Estado en el que se encuentra una mujer que va a tener un hijo. 
 
Embarazo adolescente o embarazo precoz.- es aquel embarazo que se produce en una 
mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y 




Emoción.- Una  emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 
subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 
endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una 
función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene 
súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. 
 
Ética.- Las palabras ética y moral tienen el mismo significado, con diferencia que moral 
deriva del latín (mos) y ética  del griego (ethos). En consecuencia, a veces se llama a la 
ética filosofía moral. Hoy en día, sin embargo, se suele decir que la moral es uno de los 
objetos de estudio de la ética. 
 
Hogar disfuncional.- es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas 
veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continuamente y 
regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. 
 
Interacción.- La interacción es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 
personas o agentes 
 
Libertad.- La libertad es aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está 
regida por la justicia, esta definición es propia de una sociedad o un Estado, el cual 
"obliga" a las personas a regirse según un modelo estándar de conducta. 
 
Maltrato.- Son todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, 
cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. 
 
Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad. 
 
Moral.- e denomina moral o moralidad al conjunto de creencias y normas de una persona o 
grupo social determinado que oficia de guía para el obrar(es decir, que orienta acerca del 
bien o del mal —correcto o incorrecto— de una acción o acciones). 
 
Odio.- El odio se describe con frecuencia como lo contrario del amor o la amistad; otros, 
como Elie Wiesel, consideran a la indiferencia como lo opuesto al amor. El odio puede 
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generar aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico y 
ocasionalmente autodestrucción, aunque la mayoría de las personas puede odiar 
eventualmente a algo o alguien y no necesariamente experimentar estos efectos. 
 
Salud.- Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, esto permite al 
individuo rendir servicios de calidad. La higiene es la ciencia que preserva la salud, la cual 
atiende a la familia, a la comunidad; por lo que se estudia desde higiene personal, mental y 
sexual. 
 
Sexo.- es el conjunto de características biológicas o rasgos anatómicos y fisiológicos que 
diferencian al hombre de la mujer. 
 
Sexualidad.-  comprende, además de los aspectos biológicos del rol sexual que determina 
la identidad, todas las manifestaciones del estímulo sexual y las normas sociales, religiosas 
y jurídicas que las regulan o castigan. La sexualidad humana comprende un conjunto de 
fenómenos psicosociológicos de gran importancia para la persona y para la sociedad. Se 
halla además, vinculada a la afectividad y a los valores, ampliando su esfera más allá de la 
función reproductora y de la mera genitalidad y quedando englobada en el ámbito más 
amplio del erotismo. 
 
Ternura.- Es sensibilidad no sensiblería es una forma de pasión que no escatima la osadía, 
más, rehúsa la violencia es cercanía que complace sin palabras, agasaja acaricia sin 
necesidad de poseer. 
 
Tolerancia: impaciencia, inconsideración, acción y efecto de tolerar respeto hacia las 
opiniones de los demás. 
 
Trauma.- Generalmente se denomina Trauma tanto a un evento que amenaza 
profundamente el bienestar (o incluso la vida) de un individuo como a la consecuencia de 
ese evento en el aparato o estructura mental o vida emocional del mismo. 
 
Violación.- Por violación se entiende el acto de forzar a tener relaciones sexuales con otra 




Violencia Intrafamiliar.- es aquella que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, 
violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual 
 
2.2. Hipótesis  
 
La falta de relaciones afectivas de padres e hijas incide directamente en el embarazo no 




2.3.1   Variable independiente 
 
Relación de padres e hijas   
 
 
2.3.2 Variables dependientes 
 





OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  





Independiente          
Relación de 






Es la acción más 
gratificante y desafiante 
de la vida; es desear que 
los hijos crezcan felices 
y saludables, es 
mantener la unidad 
familiar en base al amor, 
comunicación, educación 







¿Entregan cariño a sus hijas? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
¿Brindan afecto a sus hijas? 








¿Conversan con sus hijas sobre todos los 
temas? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
¿Hablan con sus hijas frontalmente sobre 
educación sexual y reproductiva? 








¿Educan sexualmente a sus hijas? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
¿La educación en valores es norma familiar? 







¿Orientan sexualmente a sus hijas? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
¿Mantienen el control emocional de sus hijas? 




Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
















Embarazo adolescente o 
embarazo precoz es aquel 
embarazo que se produce en 
una mujer adolescente: entre 
la adolescencia inicial o 
pubertad –comienzo de la 









Secuestro   
¿El acto sexual se produjo por el uso de la fuerza? 
                                       Si              No   
¿El acto sexual se produjo por consumo de drogas? 
                                       Si              No   
¿El acto sexual fue fruto de un secuestro? 







¿Hablaba con sus padres sobre sexualidad? 
                                       Si              No   
¿Tiene educación sexual en el Instituto? 
                                       Si              No   
 
Curiosidad  
Voluntad propia  
Insinuación de 
amigos  
¿Usted ha tenido relaciones sexuales por voluntad propia y 
de la otra persona?         Si              No   
¿Su vida sexual empezó por insinuación de amigos? 
                                       Si              No   
Despecho  Frustración ¿Tú embarazo fue por despecho? 
                                       Si              No 
Incomprensión  Sentirse mal ¿Tú embarazo es fruto de la incomprensión de tus padres? 
                                       Si              No 
Presión social  Malas amistades ¿Su embarazo fue por presión de sus amistades? 




MARCO METODOLÓGICO  
 
3.1    Tipos de investigación 
3.1.1. Investigación bibliográfica  
 
Es una Investigación documental- bibliográfica porque permite conocer, comparar, 
ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios 
de diversos autores sobre el tema: “La relación afectiva de padres e hijas y su incidencia en 
el embarazo de las adolescentes, mediante la consulta de: libros, revistas, documentos y/o 
publicaciones en periódicos e  internet, que ayudarán a ampliar la investigación. 
 
3.1.2. Investigación de campo 
 
Esta es una investigación de campo ya que se va a realizar en un sitio  determinado como 
es el Instituto “Ángel Polibio Chávez” de la Ciudad de Guaranda; las encuestas y 
entrevistas se las aplicará en el lugar de los hechos y se contactará con las estudiantes  
involucradas 
 
Todo el trabajo investigativo se realizará en la Institución Educativa antes mencionada. 
 
3.1.3. Investigación histórica 
 
Es una investigación histórica toda vez que desde el aparecimiento del mundo la 
reproducción humana se ha dado a través de las relaciones sexuales entre el hombre y la 
mujer; por lo que se requiere hacer un análisis pormenorizado de cada una de las épocas de 
la humanidad. 
 
Al igual que el problema de la afectividad entre padres e hijos se desarrolló durante todo el 
tiempo, aunque con costumbres y tradiciones anticuadas que a la larga perjudican a las 
adolescentes al no tener una comunicación fluida con sus padres y no poder expresar sus 




3.1.4. Investigación descriptiva  
 
Como su palabra lo indica, esta es también una investigación que permite describir los 
hechos acontecidos durante el tiempo y lo que actualmente está sucediendo con las 18 
adolescentes que se encuentran embarazadas y que están cursando los primeros, segundos 
y terceros de bachillerato en el Instituto “Ángel Polibio Chávez” de la Ciudad de 
Guaranda. 
 
3.2. Población y muestra  
 
El presente trabajo investigativo por ser un “Estudio de Caso”, se realizó a 18 jóvenes 
adolescentes que constituyen el universo de la investigación y por tanto no requiere de la 
aplicación de la fórmula muestral; a esto se suman las18 encuestas a padres de familia de 
las adolescentes embarazadas y las 100 encuestas dirigidas a las adolescentes de los: 
primeros, segundos y terceros de bachillerato del Instituto “Ángel Polibio Chávez” de la 




3.3.1. Método Científico:  
 
Es aplicado en base a la ley de los contradictores; de la relación causa (embarazos en 
adolescentes) y del efecto (influencia en el desarrollo socio afectivo); para conocer los 
problemas y resolverlos. 
 
3.3.2. Técnicas  
 
Las técnicas de investigación utilizadas se basan en la lectura bibliográfica y virtual de 
todos los documentos que se relacionan con el tema de la afectividad de los padres con las 
hijas adolescentes para evitar los embarazos precoces y no deseados. 
 
Luego de aquello se procedió a seleccionar, procesar y analizar la información para 
elaborar el diagnóstico de la problemática. 
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Como siguiente paso se realizó la aplicación de las herramientas investigativas que 
mencionaré a continuación para de allí sacar la información y elaborar el análisis e 
interpretación de resultados. 
 
Finalmente procedí a la elaboración de la propuesta que permita resolver de alguna manera 
el grave problema de la afectividad de los padres con las hijas adolescentes y evitar los 
embarazos precoces no deseados. 
 
3.3.2.1    Observación  
Es una herramienta investigativa que realicé a nivel del establecimiento educativo, hogares 
y barrio, con la ayuda del Rector, Trabajadora Social, personal Docente y padres de 
familia; con la finalidad de conocer la realidad en la que viven y analizar sus factores que 
inciden. 
 
3.3.2.2 Entrevista  
La entrevista fue aplicada a las 18 adolescentes embarazadas y a los padres de familia de 
las mismas para conocer directamente sus opiniones sobre el grado de afecto que 
mutuamente se dan, como para conocer si existe o no. 
 
3.3.2.3 Censo 
El cuestionario contiene 16 preguntas cerradas que se aplicó a las 18 adolescentes 
embarazadas del Instituto “Ángel Polibio Chávez” de la Ciudad de Guaranda, para conocer 
su realidad; las causas de su embarazo y su efecto psicosocial (no se aplicó las encuestas 
por ser éste, un estudio de caso).  
 
3.3.2.4 Visita domiciliaria  
Las visitas domiciliarias a las familias de las adolescentes embarazadas se realizaron 
durante un mes, con el fin de conocer de cerca sus problemas  y consecuencias. 
 
3.3.3 Instrumentos  
3.3.3.1 Diario de Campo  
El diario de campo fue llenado de acuerdo al cronograma establecido y a las actividades 
programadas durante todo el tiempo que destine para la realización de la investigación y la 
presentación del documento final. 
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3.3.3.2 Formulario de cuestionarios 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 
Censo aplicado a las estudiantes embarazadas 
Objetivo: Conocer sobre las causas de los embarazos en adolescentes.   
CUESTIONARIO  
1. ¿El acto sexual se produjo por el uso de la fuerza? 
 Si (    )              No (    )     
2. ¿El acto sexual se produjo por consumo de drogas? 
 Si (    )              No (    )     
3. ¿El acto sexual fue fruto de un secuestro? 
 Si (    )              No (    )     
4. ¿Hablaba con sus padres sobre sexualidad? 
 Si (    )              No (    )     
5. ¿Tiene educación sexual en el Instituto? 
 Si (    )              No (    )     
6. ¿Usted ha tenido relaciones sexuales por voluntad propia y de la otra persona?          
 Si (    )              No (    )     
7. ¿Su vida sexual empezó por insinuación de amigos? 
 Si (    )              No (    )     
8. ¿Tú embarazo fue por despecho? 
 Si (    )              No (    )     
9. ¿Te consideras una persona independiente? 
 Si (    )              No (    )     
10. ¿Cooperas  y participas en las actividades de la casa y del Instituto?  
 Si (    )              No (    )     
11. ¿En tu vida infantil y adolescente, recibías afecto de tus padres? 
 Si (    )              No (    )     
 
12. ¿Actualmente vives con tu pareja? 
 Si (    )              No (    )     
13. ¿Tienes un grupo de amigos?    
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 Si (    )              No (    )     
14. ¿Tus padres tienen creencias religiosas? 
 Si (    )              No (    )     
15. ¿Cómo es el comportamiento de la comunidad?           
 Bueno (    )                    Malo (    ) 
16. ¿Consideras que la virginidad es símbolo de pureza?            
 Si (    )              No (    )     
17. ¿Cómo te sientes después del embarazo? 
 Mejor (      )                  Peor (    ) 
18. ¿Asumes tu nueva responsabilidad con creatividad?     
 Si (    )              No (    )     
19. ¿Actualmente qué tipo de estudiante eres? 
 Bueno (    )    Regular (    )   Malo (    )   
20. ¿Sientes cambios biológicos luego del embarazo?       
 Si (    )              No (    )     
21. ¿Te sientes atada a tu hijo(a)? 
 Si (    )              No (    )     
22. ¿Qué piensas hacer luego de dar a luz? 
 Estudiar (     )                   Retirarte  (    ) 
 
 














UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 
Encuesta aplicada a los padres de las adolescentes embarazadas 
Objetivo: conocer sobre la relación afectiva entre padres e hijos.  
CUESTIONARIO  
1. ¿Usted como padre / madre, brinda  cariño a sus hijas/os? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
2. ¿Conversan con sus hijas/os sobre todos los temas? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
3. ¿Hablan con sus hijas/as sobre educación sexual y reproductiva? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
4. ¿Educa a sus hijas/os para una vida sexual y reproductiva plena? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
5. ¿La educación en valores es norma familiar? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
6. ¿Orientan sexualmente a sus hijas? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
7. ¿Está convencida/o que sus hijas/os tienen la confianza suficiente con usted? 
Si (   )    A Veces (  )      No (   ) 
 
FECHA: Guaranda a   de  del  
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
50 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 
Encuesta aplicada a las (100) estudiantes del Primero, Segundo y Tercero de bachillerato 
 
Objetivo: Conocer sobre sexualidad en las adolescentes.   
CUESTIONARIO  
1. ¿Recibe afecto de sus padres? 
Si (    )   A veces (   )           No (    )     
 
2. ¿Con qué personas tiene más confianza? 
Padres (   )     Familiares (  )              Amigos (  ) 
 
3. ¿Habla con sus padres sobre sexualidad? 
Si (  )             A Veces (  )                   No (  ) 
 
4. ¿Reciben educación sexual en el Instituto? 
Si (  )              A Veces (  )                  No (  ) 
 
5. ¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales? 
Si (  )              No (  ) 
 
6. ¿Con qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales? 
Siempre (  )             A Veces (  )         Nunca (  ) 
 
7. ¿A los cuantos años empezó su vida sexual? 
12 (  )    13 (  )   14 (  )   15 (  )   16 (  )   17 (  )   18 (  ) Nunca (  ) 
 
8. ¿Conoce perfectamente que teniendo relaciones sexuales puede quedarse embarazada? 
Si (  )                   Mas o Menos (  )           No (  ) 
 
9. ¿Qué haría Ud en caso de quedarse embarazada? 




10. ¿Utiliza algún método anticonceptivo para prevenir el embarazo? 




FECHA: Guaranda a   de  del  
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 
3.4 Recolección de la información  
 
La recolección de la información secundaria como es la bibliográfica y virtual se realizó en 
base a archivos digitales y cuadros resumen y borradores; la información de aplicación del 
censo y entrevistas fue en base a los formatos establecidos para luego elaborar los cuadros, 
gráficos y análisis.  
 
3.5 Procesamiento y análisis de la información  
 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete informático  EXCEL; se procedió a 
la tabulación mediante cuadros resumen con los códigos establecidos, la explicación 
detallada realizaré en base a tablas y pasteles demostrativos con cantidades y porcentajes 
que clarifiquen de mejor forma el trabajo investigativo a través del análisis e interpretación 
de datos y que comprueba la veracidad de la hipótesis planteada. 
 
Análisis cuantitativo: Obtenidos los resultados, se elaboraron  los cuadros y gráficos 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
4.1. FORMULARIO N° 1 
4.1.1. Censo aplicado a las estudiantes embarazadas 
 
PREGUNTA Nº 1 
¿El acto sexual se produjo por el uso de la fuerza? 
TABLA Nº  1 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  0 0 
No  18 100 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 





Todos los actos sexuales realizados por las adolescentes fueron por su propia voluntad; 
aunque sin tomar conciencia de lo que hacían, por la falta de afecto de sus padres y de 








PREGUNTA Nº 2 
¿El acto sexual se produjo por consumo de drogas? 
TABLA Nº  2 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si   0 0 
No  18 100 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Ningún acto sexual se produjo por consumo de drogas, lo que confirma lo anterior; más 
bien fue por curiosidad, por falta de afecto de sus padres y por que se hace necesario 
implantar en el Instituto la  capacitación sobre educación sexual y reproductiva para evitar 
los embarazos precoces. 
  






PREGUNTA Nº 3 
¿El acto sexual fue fruto de un secuestro? 
TABLA Nº  3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  0 0 
No   18 100 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Todas aseguran que lo hicieron por amor y/o curiosidad, no por secuestro; lo dicho 
confirma nuevamente que la falta de afecto de sus padres conduce a que las adolescentes 
en su totalidad  tuvieran relaciones sexuales y se quedaran embarazadas.  






PREGUNTA Nº 4 
¿Hablaba con sus padres sobre sexualidad? 
TABLA Nº  4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  10 56 
No   8 44 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Cerca de la mitad de chicas encuestas manifiestan que no hablaban con sus padres sobre 
sexualidad por falta de confianza; la falta de diálogo con los padres y afecto de los mismos 
produce un desconcierto en las adolescentes que se guían en el amor solo por sus instintos 
o por conversaciones con sus compañeras/os.  
Si  
56% 




PREGUNTA Nº 5 
¿Tiene educación sexual en el Instituto? 
TABLA Nº  5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  11 61 
No   7 39 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Más de la mitad de adolescentes encuestadas dicen que si reciben educación sexual en el 
instituto, algunas dicen que no; otro de los factores para el embarazo de adolescentes es 
también la falta de una buena educación sexual en el establecimiento educativo; hay que 
mejorar la formación como personas.  
Si  
61% 




PREGUNTA Nº 6 
¿Usted ha tenido relaciones sexuales por voluntad propia y de la otra persona?          
TABLA Nº  6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  17 94 
No  1 6 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





La voluntad propia en el ejercicio de las relaciones sexuales predomina; aunque ellas lo 








PREGUNTA Nº 7 
¿Su vida sexual empezó por insinuación de amigos? 
 
TABLA Nº  7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si   0 0 
No  18 100 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 






La insinuación de amigos para el inicio de la vida sexual de las adolescentes, no es la causa 
del embarazo; la falta de comprensión, conversación y afecto de los padres, constituyen los 










PREGUNTA Nº 8 
¿Tú embarazo fue por despecho? 
TABLA Nº  8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  0 0 
No  18 100 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Los embarazos no deseados de las adolescentes no fueron por despecho; fue por la falta de 
afecto de los padres hacia ellas, por lo que se sintieron abandonadas, sin cariño y amor 







PREGUNTA Nº 9 
¿Te consideras una persona independiente? 
TABLA Nº  9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  1 6 
No  17 94 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Casi todas las chicas adolescentes afirman que no son independientes y que por lo tanto 
dependen de sus padres o familiares; el ambiente del lugar, su educación y sus principios 
hacen afirmar que ellas hasta los 18 años de edad dependen directamente de sus padres. 








PREGUNTA Nº 10 
¿Cooperas  y participas en las actividades de la casa y del Instituto?  
TABLA Nº  10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  15 83 
No  3 17 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Las chicas en su gran mayoría si cooperan en las actividades de la casa y del Instituto; por 
lo tanto ocupan más tiempo de su vida en ese ambiente y muy poco participan en 






PREGUNTA Nº 11 
¿En tu vida infantil y adolescente, recibías afecto de tus padres? 
TABLA Nº  11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  3 17 
No  15 83 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Un alto porcentaje de chicas encuestadas manifiestan que no recibían afecto de sus padres; 
al no recibir afecto de ellos se refugiaban y confiaban más en sus amistades que para ellas 





PREGUNTA Nº 12 
¿Actualmente vives con tu pareja? 
TABLA Nº  12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  0 0 
No  18 100 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Todas las adolescentes embarazadas no viven con su pareja; por lo tanto queda demostrado 
que dependen directamente de sus padres y que ellos asumen el cuidado y educación de la 





PREGUNTA Nº 13 
¿Tienes un grupo de amigos?    
TABLA Nº  13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  18 100 
No  0 0 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Todas tienen grupos de amigos y amigas que según ellas les ofrecen mayor afecto que sus 
padres; ellas se sienten solas y abandonadas por lo que se refugian en sus amistades; hace 
falta mayor interés y afecto de sus padre para que puedan tener confianza y hablan sobre 





PREGUNTA Nº 14 
¿Tus padres tienen creencias religiosas? 
TABLA Nº  14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  15 83 
No  3 17 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Casi todos los padres de las adolescentes embarazadas tienen creencias religiosas, unos 
pocos no la tienen; eso da a entender que la religión también cuenta para que los padres no 





PREGUNTA Nº 15 
¿Cómo es el comportamiento de la comunidad?           
TABLA Nº  15 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno  2 11 
Malo  16 89 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




El comportamiento de la comunidad la mayoría dice que es malo, muy pocas dicen que es 
bueno; lo que demuestra que el entorno social en el que viven y se desenvuelven no es el 





PREGUNTA Nº 16 
 
¿Consideras que la virginidad es símbolo de pureza?            
TABLA Nº  16 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  5 28 
No  13 72 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




La mayoría de adolescentes encuestadas no creen que la virginidad es símbolo de pureza y 
por lo tanto mantienen relaciones sexuales libremente sin tomar en cuenta sus 
consecuencias; por ello hace falta mayor educación sexual y reproductiva tanto a nivel de 





PREGUNTA Nº 17 
¿Cómo te sientes después del embarazo?  
TABLA Nº  17 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mejor  0 0 
Peor  18 100 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Todas las chicas adolescentes embarazadas que fueron encuestadas se sienten  peor que 
antes; su vida familiar, sentimental y educativa ha cambiado radicalmente y para mal; es 
indispensable y urgente un tratamiento psicológico, social y médico para poder recuperar 





PREGUNTA Nº 18 
¿Asumes tu nueva responsabilidad con creatividad?     
TABLA Nº  18 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  2 11 
No  16 89 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




La mayoría de adolescentes embarazadas en su mayoría no asumen dicho embarazo con 
responsabilidad y creatividad; el hecho de ser primerizas hace que no tengan experiencia ni 
conocimientos previos de lo que significa ser madre; en el área de educación sexual en el 





PREGUNTA Nº 19 
¿Actualmente qué tipo de estudiante eres? 
TABLA Nº  19 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno  1 6 
Regular  15 83 
Malo  2 11 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Al preguntar a  las adolescentes embarazadas que tipo de estudiante es, la mayoría contesto 
que regulares, luego una pocas que son malas y una que es buena; los problemas del 
embarazo significa que afectaron a las chicas y no pueden desenvolverse normalmente; es 
necesaria una ayuda psicológica y pedagógica a estas estudiantes para que puedan 






PREGUNTA Nº 20 
¿Sientes cambios biológicos luego del embarazo?       
TABLA Nº  20 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  18 100 
No  0 0 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Indiscutiblemente todas las chicas sienten cambios biológicos por su embarazo prematuro; 
son procesos biológicos normales pero no esperados por las chicas; hace falta prepararles 
mejor a estas chicas para que sepan de lo que se trata y puedan desenvolverse mejor como 





PREGUNTA Nº 21 
¿Te sientes atada a tu hijo(a)? 
TABLA Nº  21 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  8 44 
No  10 56 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Más de la mitad de jóvenes adolescentes embarazadas no se sienten atadas a sus hijas y el 
resto dice que sí; esto es razonable ya que es la primera vez y aún no saber a ciencia cierta 
de lo que es traer un niño al mundo; además los padres asumen la responsabilidad por lo 





PREGUNTA Nº 22 
¿Qué piensas hacer luego de dar a luz? 
TABLA Nº  22 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Estudiar  16 89 
Retirarte  2 11 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Casi la totalidad de adolescentes embarazadas piensan que luego de dar a luz van a seguir 
estudiando, muy pocas dicen que no; el mundo ha cambiado y ahora el embarazo se ha 
generalizado a las adolescentes que lo toman como algo normal y hay que seguir adelante; 






4.2.  FORMULARIO N° 2 
 
4.2.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
PREGUNTA Nº 1 
¿Usted como padre / madre, brinda  cariño a sus hijas/os? 
TABLA Nº  23 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  1 6 
A veces  17 94 
No  0 0 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 





Los padres de las adolescentes encuestadas dicen que el cariño que les brindan a sus hijas 
es solo a veces; eso motiva a las chicas a conseguir pareja y refugiarse en el, aunque luego 










PREGUNTA Nº 2 
¿Conversan con sus hijas/os sobre todos los temas? 
 
TABLA Nº  24 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  5 28 
A veces  13 72 
No   0 0 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




La falta de diálogo entre padres e hijas adolescentes es la norma de todos ellos según sus 
contestaciones y por lo tanto las chicas buscan en sus parejas la comprensión y amor, 
produciéndose luego la relación sexual y el embarazo precoz.  
Si  
28% 
A veces  
72% 




PREGUNTA Nº 3 
¿Hablan con sus hijas/as sobre educación sexual y reproductiva? 
 
TABLA Nº  25 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  1 6 
A veces  1 6 
No   16 88 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Los padres jamás hablan con sus hijas adolescentes sobre educación sexual y reproductiva; 
por lo que ellas buscan respuestas a sus inquietudes fuera del hogar, con consecuencias 
graves.   
Si  
6% 
A veces  
6% 




PREGUNTA Nº 4 
 
¿Educa a sus hijas/os para una vida sexual y reproductiva plena? 
 
TABLA Nº  26 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  0 0 
A veces  1 6 
No   17 94 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Los padres no educan sexualmente a sus hijas adolescentes; ellas se forman casi siempre 
con los criterios y conversaciones de sus amistades y especialmente con los de su pareja.  
Si  
0% 
A veces  
6% 




PREGUNTA Nº 5 
¿La educación en valores es norma familiar?  
 
TABLA Nº  27 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  1 6 
A veces  5 28 
No  12 66 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





La educación en valores no es norma familiar y cada quien actúa de acuerdo a lo que cree 
que está bien o en base a los que digan los demás.  
Si  
6% 






PREGUNTA Nº 6 
¿Orientan sexualmente a sus hijas/os? 
 
TABLA Nº  28 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  1 6 
A veces  1 6 
No  16 88 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 






Ni la educación ni orientación sexual a sus hijas adolescentes practican los padres; por lo 













PREGUNTA Nº 7 
 
¿Está convencida/o que sus hijas/os tienen la confianza suficiente con usted? 
 
TABLA Nº  29 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  1 6 
A veces  1 6 
No  16 88 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Los padres no han logrado controlar emocionalmente a sus hijas adolescentes y por lo tanto 











4.3. FORMULARIO N° 3 
 
4.3.1. ENCUESTA REALIZADA A LAS ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS DE 
BACHILLERATO 
 
PREGUNTA Nº 1 
¿Recibe afecto de sus padres?  
TABLA Nº  30 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  20 20 
A veces  30 30 
No  50 50 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





La mitad de las adolescentes del tercer año de bachillerato confesaron que no reciben 
afecto de sus padres, la otra mitad casi en partes iguales dicen en su orden que reciben a 
veces y las últimas que sí; los padres aún no cambian de mentalidad y no generan 







PREGUNTA Nº 2 
¿Con qué personas tiene más confianza? 
TABLA Nº  31 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Padres  10 10 
Familiares  20 20 
Amigos  70 70 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Al preguntar a las alumnas adolescentes con quien tiene más confianza, un gran porcentaje 
dice con sus amigos/as, otro con familiares y pocos con sus padres; no hay confianza con 
sus padres; hace falta formar verdaderos padres para que guíen a sus hijos y tengan 









PREGUNTA Nº 3 
¿Habla con sus padres sobre sexualidad? 
 
TABLA Nº  32 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  10 10 
A veces  20 20 
No   70 70 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





La mayoría de chicas no hablan con sus padres sobre sexualidad, unas pocas a veces y un 
número reducido dice que sí; al no haber confianza con sus padres es difícil hablar de estos 





A veces  
20% 




PREGUNTA Nº 4 
 
¿Reciben educación sexual en el Instituto? 
 
TABLA Nº  33 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  10 10 
A veces  80 80 
No   20 20 
TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




La mayoría dicen que reciben a veces educación sexual en su centro de enseñanza, otras 
dicen que no y muy pocas dicen que sí; la materia de educación sexual no está muy 




A veces  
73% 




PREGUNTA Nº 5 
¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales? 
 
TABLA Nº  34 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  30 30 
No  70 70 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




La mayoría de adolescentes dicen que no tienen aún relaciones sexuales; pero un 
porcentaje muy significativo dice que sí; en los momentos actuales el avance de la ciencia 
y la tecnología así como ha ayudado al conocimiento también ha perjudicado a la juventud, 








PREGUNTA Nº 6 
¿Con qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales? 
 
TABLA Nº  35 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  5 5 
A veces  25 25 
Nunca   70 70 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 






La mayoría no ha tenido relaciones sexuales; pero de un porcentaje significativo de las que 
sí tuvieron dicen que a veces y unas pocas que siempre; hoy es un mundo más abierto 
incluso en la sexualidad; es necesario la planificación familiar y la enseñanza de métodos 





A veces  
25% 




PREGUNTA Nº 7 
¿A los cuantos años empezó su vida sexual? 
TABLA Nº  36 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
12 0 0 
13 1 1 
14 2 2 
15 5 5 
16 8 8 
17 7 7 
18 7 7 
Nunca  70 70 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 
GRÁFICO Nº 36 
 
ANÁLISIS: 
La vida sexual de las chicas que las practican empezaron a los trece años y 
progresivamente el resto hasta los dieciocho; la vida sexual está desarrollándose en 
adolescentes y es necesario prepararles para que se cuiden y eviten el embarazo no deseado 


















PREGUNTA Nº 8 
¿Conoce perfectamente que teniendo relaciones sexuales puede quedarse embarazada?  
TABLA Nº  37 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  80 80 
Más o menos  20 20 
No  0 0 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





Casi todas saben que teniendo relaciones sexuales pueden quedarse embarazadas, unas 
pocas dicen que más o menos; en realidad la gente conoce aquello, lo que pasa es que no se 
les capacita para que sepan las consecuencias de aquello y la responsabilidad que significa 
tener hijos.  
Si  
80% 






PREGUNTA Nº 9 
¿Qué haría Ud. en caso de quedarse embarazada? 
 
TABLA Nº  38 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Huiría  20 20 
Avisaría a Mis Padres 5 5 
Enfrentaría 5 5 
Abortaría 30 30 
No sabe 40 40 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 




Casi la mitad de encuestadas no saben qué hacer en caso de quedarse embarazadas, 
seguido de las que manifiestan que abortarían, otras huirían, avisarían a sus padres y una 
pocas enfrentarían la realidad; eso confirma lo anterior saben que  las relaciones sexuales 
producen el embarazo pero no saben afrontar; hay que enseñarles a afrontar los problemas 
por más difíciles que sean. 
Huiría  












PREGUNTA Nº 10 
¿Utiliza algún método anticonceptivo para prevenir el embarazo?  
TABLA Nº  39 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Pastilla 20 20 
Condón 5 5 
Inyección 5 5 
Otro 0 0 
No  70 70 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mary Guadalupe Jácome Pilco 
 





De las que mantienen relaciones sexuales, la mayoría utiliza pastillas otras condón y las 
últimas inyecciones; la mayoría de adolescentes tratan de cuidarse para no tener hijos; sin 
embargo la gran mayoría de adolescentes no han tenido relaciones sexuales y no saben 








EL ESTUDIO REALIZADO DETERMINA QUE: 
 
- La falta de relaciones afectivas de padres e hijas incide directamente en el 
embarazo no deseado de Adolescentes, dado que estos imponen su criterio, sin 
existir la suficiente comprensión, cariño ni afecto a sus hijas, lo que hacen que 
busquen en sus amigos afecto y consejos. 
 
- Las relaciones afectivas entre padres e hijas en cuanto al conocimiento y ejercicio 
responsable de la sexualidad, se ve reflejado en la falta    de comunicación sobre la 
educación sexual y reproductiva, en la práctica de relaciones sexuales sin 
responsabilidad, en la dependencia económica y emocional de sus padres, de tal 








El hecho de lograr una mejor comprensión de los problemas sociales y humanos, la 
exigencia de sinceridad y verdad que han aportado al mundo los jóvenes, así como los 
descubrimientos científicos, han vuelto a la sexualidad  la función y el papel que le 
corresponde, a pesar de ello los resultados de esta investigación nos permiten verificar que 
aún existe en nuestras adolescentes la confusión entre el placer y la procreación; siendo 
elementos importantes en esta etapa de la vida los padres y educadores en quienes existe la 
inquietud ante la necesidad de transmitir a niños y jóvenes información sobre la 
sexualidad, que le permitirán establecer relaciones humanas  sin una serie de fracasos y 
traumas. Por lo que se ha elaborado una propuesta de información sexual , la misma que 
debe desarrollarse como un circuito universal informador básico, que incluye información 
sexual, pedagogía sexual, fuentes de información sexual, los escalones del circuito que son 
los amigos, la escuela los padres, los medios de comunicación, los médicos de institución , 
completándose este componente con el poder estatal que al implementar leyes y 













PLAN DE  CAPACITACIÓN SOBRE LA RELACIÓN AFECTIVA DE PADRES E 




La problemática social que genera la falta de relación afectiva de padres e hijas incide 
directamente en el embarazo de las adolescentes, como consta en el análisis e 
interpretación de resultados del capítulo anterior; esto hace que las adolescentes 
involucradas cambien su forma de vida, pierdan parte de su niñez y juventud para 
convertirse en madres primerizas sin ninguna experiencia ni capacidad de mantener al hijo 
o hija. 
 
Entre las múltiples opciones para remediar en algo este lacerante problema de nuestros 
tiempos, es necesario diseñar un Plan de Capacitación sobre las relaciones afectivas de los 
padres e hijas para prevenir el embarazo prematuro y no deseado en las adolescentes. 
 
Si no preparamos a padres, hijas, docentes  e inclusive a la sociedad sobre las 
consecuencias del embarazo prematuro, mediante charlas de educación sexual y 
reproductiva, como en relaciones afectivas, confianza, autoestima; será difícil erradicar 
este mal social que cada día va aumentando. 
 
En consecuencia se justifica la presente propuesta basada en la capacitación como 
elemento fundamental para lograr la confianza, respeto, consideración y sinceridad entre 
padres e hijas; para que de esta manera no tengan las adolescentes que recurrir a otras 








5.2.1. Objetivo General 
 
Fomentar una comunicación afectiva y efectiva entre los padres, adolescentes y docentes 
del  Instituto Ángel Polibio Chávez de la ciudad de Guaranda para prevenir los embarazos 
en adolescentes. 
5.2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Motivar la participación de los padres, adolescentes y docentes  
2. Planificar conjuntamente talleres de los temas relacionados con la afectividad y 
prevención de embarazos. 
3. Ejecutar la planificación de la capacitación. 
 
5.3. Ubicación sectorial  y física  
 
Provincia Bolívar, cantón Guaranda, Parroquia  Chávez, Barrio Montufar. 
Dirección: Jhonson City, entre la Sucre y Pichincha  
   






















5.5. Características de la Parroquia  
5.5.1. Beneficiarios  
5.5.1.1. Beneficiarios directos 
Los beneficiarios directos suman 54 personas (18 adolescentes embarazadas y 36 padres de 
las chicas) 
 
5.5.1.2. Beneficiarios indirectos  
Los beneficiarios indirectos suman 4.800 personas (1600 estudiantes del Instituto y 3.200 
padres de las estudiantes. 
 
5.6. Factibilidad  
 
La propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo incondicional del señor Rector, 
personal docente, estudiantes y padres de familia; además no se requiere de ingentes 
recursos económicos y está establecido el cronograma  con los temas, los responsables y 
las fechas a realizar. 
 
5.6.1. Factibilidad interna  
 
Factible por que el señor Rector del Instituto otorgó la autorización respectiva y tanto 
docentes como estudiantes aceptaron la propuesta. 
 
5.6.2. Factibilidad externa  
 
Existe la aprobación del Ministerio de Educación, de la Dirección Provincial de Educación 
de Bolívar; por lo que el señor Rector del Instituto se encuentra autorizado y dispuesto a 
ejecutar la propuesta. 
 
5.7 Descripción de la propuesta  
 
5.7.1    Fases del proyecto 
- Elaboración. 
- Aprobación. 






5.8 Cronograma de actividades 
  
Los temas y tiempos propuestos están sujetos a cambio, de acuerdo a las necesidades y 
disponibilidad de los participantes. 
CRONOGRAMA 
 
TEMA SUBTEMAS/ ACTIVIDADES TIEMPO 
LA FAMILIA Qué es la familia 
Familia como institución 
Principios y elementos fundamentales 
Roles familiares 
Costumbres y hábitos 




1er. Taller /2 horas 
LA 
AFECTIVIDAD 
La soledad espiritual 
Qué es el afecto 
Características principales 
Relaciones afectivas de padres e 
hijas/os 




2do. Taller /2 horas 
LA 
ADOLESCENCIA 
Qué es la adolescencia - 
características 
Procesos de cambio 
La adolescencia y el afecto de sus 
padres 
Adolescencia y riesgos 
 





Qué es la sexualidad 
Relaciones sexuales 
Educación sexual y reproductiva 
 
4to. Taller /2 horas 




5to  Taller /2 horas 





5.9.  PRESUPUESTO  
N° REQUERIMIENTO  COSTO  
1 Local (Canchas  del Instituto) 0 
2 Material divulgativo (300) 150,00 
3 Material de escritorio  70,00 
4 Computadora, proyector y 
pantalla (instituto) 
0 
5 Instructores: Investigadora y tres 
docentes  
0 
6 Refrigerio  150,00 
Total  370,00 
 
IMPACTOS  
 Adolescentes con una buena comunicación y lazos de afectividad con sus padres y 
profesores. 
 
 Padres y madres comprometidos con sus hijas adolescentes, dando mayor calidad 
de tiempo a sus hijos. 
 
 Profesores dispuestos a orientar en salud sexual y reproductiva a sus alumnas. 
 
Los resultados indicados promueven una mejor calidad de vida para el desarrollo 
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